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1 Lacanau-Ville  se  trouve  aux confins  du  Bas Médoc  et  du  Pays  de Buch.  Les  parcelles
sondées  se  situent  à  l’est  de  la  ville  de  Lacanau  et  du  lac  du  même  nom,  elles
correspondent aux formations des sables des Landes (NF) visibles sur la carte géologique. 
2 Sur  les  138 tranchées  ouvertes,  douze  se  sont  révélées  positives,  les  vestiges
n’apparaissant que sur le tiers sud du tracé et se résument à des structures en creux
(fosses, fossés et trous de poteau). Un locus médiéval a été détecté dans trois tranchées en
limite d’emprise. Un peu plus loin, quelques fosses et fossés ont également été dégagés
mais, à l’inverse des premiers, ils ne constituent pas d’ensembles organisés.
3 Les  structures  du  pôle  médiéval  offrent  toutes  le  même remplissage  organique  dans
lequel ont été retrouvés des restes végétaux minéralisés par ferruginisation. Le mobilier
céramique permet de proposer un créneau chronologique entre le XIIIe s. et le XIVe s. bien
qu’il soit plus prudent de l’élargir au Moyen Âge en général étant donné le faible nombre
de structures.
4 En effet, lorsque nous observons le plan, nous sommes à la limite interne du site, celui-ci
se développant probablement à l’ouest au lieu dit le « Montagnol ».
5 D’après les logs pratiqués dans les tranchées, il semble que nous soyons sur une zone
remblayée de façon à être hors d’eau pour pouvoir s’y installer. Les traces d’arasement de
cette « butte » ont été détectées dans les coupes des sondages mais nos données ne nous
permettent pas de dater le site. Il en va de même pour reconnaître sa destination puisque
nous n’en avons qu’une petite partie, il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un habitat
ou d’un secteur artisanal.
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